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1. Een individueel bepaalde neiging tot anti-inflammatie is een even grote  
         risicofactor voor atherosclerose als een individueel bepaalde neiging tot pro- 
         inflammatie (dit proefschrift). 
 
2. Een individueel bepaalde neiging tot pro-inflammatie is geassocieerd met een  
         verhoogd risico op sterfte aan kanker, maar niet op het ontstaan van kanker (dit  
         proefschrift). 
 
3. Genetische variatie in het PCAF gen, dat epigenetische processen regelt, is  
         geassocieerd met verlaagde mortaliteit op hoge leeftijd (dit proefschrift). 
 
4. Een laag serum cholesterol niveau is niet de oorzaak, maar een gevolg van tumor  
         ontwikkeling (dit proefschrift).  
  
5. Het voorkomen van hart- en vaatziekten, kanker en cognitieve achteruitgang op  
         hoge leeftijd heeft een inflammatoire achtergrond. 
 
6. Het onderzoek naar de genetische variatie in epigenetische genen is niet hetzelfde  
         als epigenetisch onderzoek. 
 
7. Omdat genetische variaties in de regel kleine effecten veroorzaken, zijn voor  
         Mendeliaanse randomisatie studies grote aantallen deelnemers nodig. 
 
8. Genetisch onderzoek dient altijd longitudinaal geïnterpreteerd te worden.  
 
9. Een publicatiestrategie dat als doel heeft de citatie index te verhogen introduceert  
         publicatiebias. 
 
10. Een vriendelijk woord kost niet veel tijd maar de echo ervan duurt eindeloos. 
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